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BOX 	   2 . 	  M I L E S TONES 	   I N 	   H EA LTH 	  WORKFORCE 	   R E S EARCH 	   AND 	   PO L I C Y
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'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞĚǀŽĐĂĐǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘
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/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞŝƐƐƵĞƐƌĞƉŽƌƚ͕dŚĞh͘^͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗






























































































































































































































































S T R AT EG I C 	   P L A NN I N G 	   TO 	   S T R E N G T H E N 	   H R H











































Number	  of	  countries	  with	  an	  intersectoral	  
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌŝŶǀŽůǀŝŶŐ
ƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶ,Z,ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

































Number	  of	  countries	  in	  which	  budgetary	  

























F I GURE 	  1 . 	   COUNTRY 	  P ROGRES S 	   I N 	  HRH 	   I ND I CATORS	  




















BOX 	   3 . 	   O PPORTUN I T I E S 	   FOR 	   G8 	   TO 	   S T R ENGTHEN 	   THE 	   G LOBA L	   	  
H EA LTH 	  WORKFORCE






























BOX 	   4 . 	   I N ST I TUT E 	   O F 	  MED I C IN E 	   R ECOMMENDAT IONS 	   FOR 	   G LOBA L 	   H EA LTH	  



























































































































 dŚĞKĂŶŶƵĂůůǇƚƌĂĐŬƐ͕ďǇƐĞĐƚŽƌ͕ ƚŚĞKĨƵŶĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌ	  
ŵĞŵďĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŵŵŝƩĞĞ;ͿĂŶĚ
ϮϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ



















































ŝůĂƚĚĞǀĂŐĞŶĐŝĞƐ ZĞŐĂŶĚtŽƌůĚŬ hEĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚ WǀƚͬƉƵďĨĚƚƐE'KƐ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂƉĨƵŶĚŝŶŐŽĨ,Z,ĨƌŽŵK Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƌĞƉŽƌƟŶŐ	  
ŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞƚĂǆŽŶŽŵǇƚŚĂƚĚĞĮŶĞƐƚŚĞƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐƵďƐĞĐƚŽƌƐ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽĚŝƐĐƌĞƚĞ
ƐƵďƐĞĐƚŽƌĨŽƌ,Z,ͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨƵŶĚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞƉŽƌƚƐŽĨKĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶ>D/Ɛ
combine	  the	  health	  and	  ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ	  sectors	  with	  the	  ƉƌŽŐƌĂŵ	  and	  ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ	  health	  
sectors,	  and	  the	  subsectors	  ŽƚŚĞƌƐŽĐŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ	  with	  ƐĞƌǀŝĐĞƐͲƐŽĐŝĂůŵŝƟŐĂƟŽŶŽĨ,/sͬ
































































































































































































	   Program	  design
	   	   •	   	  ůŝŐŶ,Z,ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐĞƫŶŐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉůĂŶǁŚŝůĞŵŝŶĚĨƵůŽĨŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ,Z,ƉŝƉĞůŝŶĞ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚŝŶƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨƉƌŽǀĞŶŵŽĚĞůƉƌŽũĞĐƚƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͕ŵŽƟǀĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘
	   	   • /ĚĞŶƟĨǇƐƉĞĐŝĮĐ,Z,ŶĞĞĚƐ͗ďƵŝůĚĂĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵŽĨ,Z,ŶĞĞĚƐďǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ ĐĂĚƌĞ͕
ĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌǇ;ĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ƌĞƚĞŶƟŽŶͿĨŽƌĨƵŶĚĞƌƐƚŽĞŶƚĞƌŝŶƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐŽĨ
ĞǆŝƐƟŶŐŽƌŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵŽƐƚĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƐŬŝůůŵŝǆƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐŚŝŐŚͲƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌǇŶĞĞĚƐ͘




	   	   • :ŽŝŶŝŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚŚƌŽƵŐŚ,Z,ĂƚƚŚĞƌĞƋƵĞƐƚŽĨ
ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĂůŝŐŶĂŶĚĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
	   	   • ƐƐĞƐƐĂŶĚƐĞĐƵƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨůŽĐĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĨŽƌ,Z,
ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĂŶĚďƵŝůĚĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͘
	   	   • ƐƐĞƐƐĂŶĚĂŐƌĞĞŽŶĨƵŶĚŝŶŐƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ƐĐŽƉĞ͕ĂŶĚĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͘








	   	   • 'ĞŶĞƌĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŝŶĨŽƌŵƉŽůŝĐǇŽŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝŶŐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͕ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐ͘
	   	   • ƵŝůĚŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚŽƵŐŚƚůĞĂĚĞƌƐ͘
	   	   • hƟůŝǌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͗ŵŽĚĞůƐĐĂůĂďůĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĨƵŶĚĞĚďǇ
ďŝůĂƚĞƌĂůŽƌŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌƐŽŶĐĞƚŚĞǇĂƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞĞīĞĐƟǀĞ͘




	   	   • ƵŝůĚĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ďŽƚŚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂŶĚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƉƵůůŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŝƌŚŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
	   	   • /ŶǀĞƐƚŝŶĞīŽƌƚƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞt,K Ɛ͛'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͘





















 ϲ͘ dŚƌŽƵŐŚŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐĂƚĂůǇƟĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŶĞĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞ	  networking	  and	  
















































































































&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘dŚĞ>ĂŶĐĞƚϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘





















































































































































































DƵůůĂŶ͕&͘ ͕^͘&ƌĞŚǇǁŽƚ͕&͘ KŵĂƐǁĂ͕͘ƵĐŚ͕͘ŚĞŶ͕^͘Z͘'ƌĞǇƐĞŶ͕d͘ tĂƐƐĞƌŵĂŶŶ͕͘͘ďƵďĂŬƌ͕ 
D͘ǁĂƐĞƐ͕͘ŽĞůĞŶ͕D͘:͘ŝŽŵĂŶĚĞ͕͘ŽǀůŽ͕:͘&ĞƌƌŽ͕͘,ĂŝůĞĂŵůĂŬ͕:͘/ƉƵƚŽ͕D͘:ĂĐŽďƐ͕͘<͘
<ŽƵŵĂƌĠ͕D͘DŝƉĂŶĚŽ͕'͘>͘DŽŶĞŬŽƐƐŽ͕͘K͘KůĂƉĂĚĞͲKůĂŽƉĂ͕W͘ ZƵŐĂƌĂďĂŵƵ͕E͘<͘^ĞǁĂŶŬĂŵďŽ͕



































































































































































































A P P E N D I X 	   1 .	  
E X AMP L E S 	   O F 	   F O UNDAT I O N 	   I N V E S TM EN T S 	   I N 	   G LO BA L 	   H E A LT H 	  WO R K FO R C E






















































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



























 ϮϬϬϲ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ>ĞƐŽƚŚŽ Ɛ͛ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂĚĚƌĞƐƐĞƐŶƵƌƐĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞĂŶĚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘










































































































































AU T HO R 	   C ON T R I B U T I O N S






C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐĞ>ƵĐĂ͕D͘͕͘͘͘<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϭϯ͘/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ;ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϳͿ͘/ŶTransforming	  the	  
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S
tĞĂƌĞŐƌĂƚĞĨƵůƚŽŽƵƌĐŽůůĞĂŐƵĞƐǁŚŽƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞϮϬϭ1	  Global	  Summit,	  Strengthening	  21st	  
ĞŶƚƵƌǇ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ,	  and	  to	  those	  
ǁŚŽŝŶƐƉŝƌĞĚƚŚŝƐƉĂƉĞƌĨƌŽŵŝŶĐĞƉƟŽŶƚŽƉƌŝŶƚ͘tĞŐƌĞĂƚůǇǀĂůƵĞƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐĨƌŽŵŽƵƌĞǆƉĞƌƚ
ƌĞĂĚĞƌƐ͗&ŝƚǌŚƵŐŚDƵůůĂŶĂŶĚWŽůǇWŝƩŵĂŶ͕'ĞŽƌŐĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ƐƚĞůůĞYƵĂŝŶ͕h^/͖
ϲϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ĂŶĚDĂƌůĂ^ĂůŵŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ǁŚŽƌĞǀŝĞǁĞĚĂŶĞĂƌůŝĞƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͖ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŽ'ŝŽƌŐŝŽŽŵĞƩŽ͕'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͕ĂŶĚĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůů͕ƐĞŶŝŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌ
ŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ŽůƵƟŽŶƐ͕/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ǁŚŽŐĞŶĞƌŽƵƐůǇƌĞǀŝĞǁĞĚ	  
ƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
 KƵƌƐŝŶĐĞƌĞĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŐŽĞƐƚŽdĞƌƌǇ&ƵůŵĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĐĞŶƚĚĞĂŶ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĨŽƌ
ĐƌĞĂƟŶŐĂĨĞƌƟůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖ZŽďĞƌƚĞƌŶĞ͕EzhĞǆĞĐƵƟǀĞǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ĨŽƌĮŶĂŶĐŝĂů
ƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞ^ƵŵŵŝƚĂŶĚĨŽƌƐŚĞƉŚĞƌĚŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚ
ŚĂƌůĞƐĞƌƚŽůĂŵŝ͕ĚĞĂŶ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨĞŶƟƐƚƌǇ͕ ǁŚŽŽīĞƌĞĚǀĂůƵĞĚĐŽŵŵĞŶƚƐ͘tĞĞǆƚĞŶĚ
ƐƉĞĐŝĂůŐƌĂƟƚƵĚĞƚŽŽƵƌƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚƐƉĞĂŬĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌĞīŽƌƚƐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĂĐƟǀĞůǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ
ŝŶƚŚĞ^Ƶŵŵŝƚ͖ƚŚĞŝƌŐĞŶĞƌŽƵƐƐƉŝƌŝƚ͕ƐŚĂƌĞĚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚ
ĞŶĚůĞƐƐĞŶĞƌŐǇŚĞůƉĞĚŵĂŬĞƚŚĞ^ƵŵŵŝƚĂƐƵĐĐĞƐƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ǁĞƚŚĂŶŬ:ƵĚŝƚŚ,ĂďĞƌ͕ ŝŶƚĞƌŝŵĚĞĂŶ͕
ĂŶĚŝůĞĞŶ^ƵůůŝǀĂŶDĂƌǆ͕ĚĞĂŶ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞ'ůŽďĂůŝǀŝƐŝŽŶƐƚĂī͗EŬŝƌƵ
ǌŝŬŝǁĞ͕ĚĂŵ^ŝƌŽŝƐ͕:ĂƐŵŝŶĞƵƩŽůƉŚ͕ĂŶĚ͕ŵŽƐƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇ͕ EŽŬŚŚƵŶ͘
